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毎日子 どもたちの成 長を願 って
お弁当作 りをしているお母さんから
ニチレイに寄せられた大 きなテーマでした。曳鰯
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はあり ません　 ヘットボト ルなら、直射目 光の当たらな
い低温の場所に置いておけば、1～1年 半は普通にい ただ
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ま九、開栓したレようゆは酸化によってだんだん色が
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